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DATuM
Maandag 31 maart 2014 van 9u tot 16u
PLAATS
Hogeschool-Universiteit Brussel
Campus Brussel – Erasmus 
Warmoesberg 15
1000 Brussel
InSCHrIjVEn
Inschrijven voor de studiedag kan via  
www.hubrussel.be/gpv voor 21 maart 2014.
DeeLnAMePRIjS
De deelnameprijs bedraagt 80 euro. Stort dit bedrag op 
rekeningnummer 786-5850128-42 van HUB-GPV met 
vermelding van uw naam en de betaalcode 201GOD.
                                      
De laatste decennia heeft het sociaal-
agogisch werk in Vlaanderen zich losge-
maakt van de bevoogding van de Kerk 
en haar bezielende kracht. Ondertussen 
is religie bezig aan een veelkleurige op-
mars en speelt ze opnieuw een rol in de 
persoonlijke en publieke ruimte.
Tijdens de studiedag staan de kansen en 
valkuilen van religie voor sociaal werkers 
en cliënten centraal. Vier sprekers met 
elk een ander standpunt – sociologisch, 
antropologisch, filosofisch en spiritueel – 
geven hun visie. 
PROgRAMMA
VOORMIDDAg
Transnationale invloeden op de beleving van 
religie in België
•	 Islam	in	een	netwerksamenleving
 Iman Lechkar, doctor in de sociale en culturele 
antropologie en docent aan de opleiding Sociaal 
Werk van de HUB
•	 Afrika	in	Brussel
 Frederik Lamote, antropoloog en coördinator 
van	de	afstudeerrichting	Sociaal	Cultureel	Werk	
aan de HUB
nAMIDDAg
Hoe	pluralisme	respecteren	zonder	jezelf	te	
ontkennen?
•	 Tussen	neutraliteit	en	tolerantie.	Met	Paulus	op	
zoek naar een kritische dialoog
	 Hans	Van	Crombrugge,	hoofdlector	aan	de	
opleiding Gezinswetenschappen van de HUB
•	 Luisteren	naar	de	stilte	tussen	de	woorden	
	 Raf	Stevens,	godsdienstwetenschapper	en	do-
cent aan de opleiding Sociaal Werk van de HUB
Meer	informatie	over	
de lezingen is te vinden 
op www.hubrussel.be/
gpv	via	Opleidingen	>	
Sociaal-Agogisch	Werk	>	
Studiedagen
